









DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR









:Pembelajaran Mikro / Pra PPL
6C











( ) ( ( () ) )10 %
20 % 30 %
40 %
 1 1801025016 NABILA DANIANTY  84 85  85 90 A 84.70
 2 1801025037 KANIA PERSADA PUTRI ALAM  80 80  80 80 A 80.00
 3 1801025047 MUHAMMAD FIKRI HAIKAL  82 83  83 83 A 82.70
 4 1801025065 TIAS NABILA  82 83  83 83 A 82.70
 5 1801025079 M. RAMADHANI HIDAYAT  0 0  0 0 E 0.00
 6 1801025084 RIZKA SULISTYA KUSUMANINGRU  86 88  88 88 A 87.40
 7 1801025108 MARDITA PUTRI FAUZIAH  82 83  83 83 A 82.70
 8 1801025117 ANTY KAMALIA  80 80  80 80 A 80.00
 9 1801025132 HENDRAWAN ARIF YUNANTO  81 82  82 82 A 81.70
 10 1801025147 NURFAHLIZA RAMADHANI  82 83  83 83 A 82.70
 11 1801025156 SITI PRIDAYANTI  82 84  84 84 A 83.40
 12 1801025160 SABRINA RAMADHANIA  84 85  85 85 A 84.70
 13 1801025181 RIZKY AJENG AYUNINGTIAS  82 84  84 84 A 83.40
 14 1801025182 KHOFIFAH INDRA SUKMA  80 80  80 80 A 80.00
 15 1801025184 PRISKA ANGGITA PRAMUDYA  80 80  80 80 A 80.00
 16 1801025198 THIA MONICA  84 85  85 85 A 84.70
 17 1801025240 MUHAMMAD RIZKI  81 82  82 82 A 81.70
 18 1801025251 ANDINI SASABILA ISTIQOMATUL Y  80 80  80 80 A 80.00
 19 1801025258 HUSNUL KHOTIMAH  80 80  80 80 A 80.00
 20 1801025279 AMSAL DIO ROHANDI PUTRA  80 81  81 81 A 80.70
 21 1801025286 RAHMA ANANDA DITA  84 85  85 85 A 84.70
 22 1801025298 TRIS MUNANDAR  88 90  90 90 A 89.40
 23 1801025299 HANNI FUNICA GRANATUMA  88 89  89 89 A 88.70
 24 1801025338 DHARA SAFIRA GHASSANI  82 84  84 84 A 83.40
 25 1801025341 AFRA TASQYA WEDELIA  84 86  86 85 A 85.40
 26 1801025352 KHAIRUL FAJRI  81 82  82 82 A 81.70
 27 1801025353 MEYLISA TRI MUSTIKA  84 86  86 86 A 85.40
 28 1801025365 ELSA ANANDA PUTRI  80 80  80 80 A 80.00





DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR
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( ) ( ( () ) )10 %
20 % 30 %
40 %
 30 1801025378 DINA YUNIAR RAMADHAN  84 85  85 85 A 84.70
 31 1801025403 RONA DEWI PRIGANTINI  82 85  85 85 A 84.10
 32 1801025409 AHMAD ARIEF FADHILAH  84 85  85 85 A 84.70
 33 1801025415 LAILA DIMIYATI  82 84  84 84 A 83.40
 34 1801025429 ILHAM RAHMATULLA HAKIKI  81 82  82 82 A 81.70
 35 1801025438 FAHMI ALAMSYAH HERIYADI  80 80  80 80 A 80.00
 36 1801025443 DESTI AZZAHRA  81 82  82 82 A 81.70
 37 1801025457 NUR HASANAH BUSTAMI  84 85  85 85 A 84.70
 38 1801025459 FAISHAL KHAIR  0 0  0 0 E 0.00
 39 1801025460 MUHAMMAD NAUFAL FARHAN  81 82  82 82 A 81.70
 40 1801025468 DWI ANGGI KUSUMAWATI  82 84  84 84 A 83.40
 41 1801025510 NURSAMSI. DJ  80 80  80 80 A 80.00
 42 1801025516 TEGUH WIJAYA  80 80  80 80 A 80.00
 43 1801025520 NURUL MUTIARA MEISYA  86 88  88 88 A 87.40
 44 1801025526 SARAH RIZQI RAMADHINA  82 84  84 84 A 83.40
 45 1901029031 HANYBETH NOVANTRI SIAHAAN  86 87  87 87 A 86.70
RAHMIATI, Dra.,M.Psi
Ttd
Tgl Cetak 30 Agu 2021
Nilai Rata2 Nilai Huruf
A
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